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1. UVOD
Punta Zenta nalazi se na atraktivnoj lokaciji
Splita, ???????????????????????????????????
grada na obalnoj liniji??????????????????????
najpoznatijih splitskih pla?????????????????????
???????????portsko-komer????????????????
???????????????????????????????????????????????
????? Firule i sportsko-rekreacijskog teniskog
centra Split.
??????????????????????????????????????????'
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
tijekom ljetnih ali i zimskih mjeseci. Mjesto je
?????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
od velikih ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????
ljudi i dalje se dolazi kupati upravo na ovo
mjesto.
Radi se o lokaciji s nedefiniranim ???????? ,
????? ??????????? ??????????????????????????
se nalazi ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????
metarski???????????????????????????
?????????????????????????Radi se o p???????
maloj????ci grada Splita koja usprkos
navedenim nedostacima ???????????????
??????????????????????? ?????????? ???
????????? ?????????????????
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2. POVIJESNI PREGLED IZGRADNJE I
??????????? ??????????????
KUPANJA, SPORTA, REKREACIJE I
ZABAVE U SPLITU
2.1. Bazeni s???????? ????????? ???
aktivnostima
????????????????????
Godine 1937.??????????????????????????????
metarski morski bazen  u svrhu javnog i
??????????????????????????????????????????
iste  ????????????????????osnivanje dvaju
klubova: Omladinskog vaterpolskog kluba
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????
profesionalnog sporta ovih dvaju klubova.
Dvije godine nakon Mediteranskih igara
???????????????????????????????? Split je bio
????????????????? prvenstva u vodenim
???????? ?????????????????????????trebalo je
????????????????????????, van poljudski,
kako bi nesmetano mogli trenirat tokom tog
perioda. Na mjestu morskog bazena,
??????????e novi otvoreni olimpijski
slatkovodni bazen kakav postoji i danas.
Sa?????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
Bjedov koja je bila zlatna i srebrna 1968.
godine u Mexico City-u i Duje Draganja koji je
bio srebrni 2004. godine u Ateni. Klubovi
djeluju i danas.
P?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
obalu, koje u nar???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
svojim dobrovoljnim radom i ulaganjima
izgradili drvene i betonske gatove za privez
brodica. Pored toga napravljeno je i manje
????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????.
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
su preostali vezovi, t??????????????????????
????????? ??????????????????????????????
starom dijelu 168 vezova, a u novom dijelu
????????????????????Lu?ica je ??????????prije
svega??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
komercijalna.
???????????????????????????????????
ugostiteljska objekta. Caffe bar, restoran i sala
?????????????????????, kapaciteta restorana do
????????????? ?????????????? 60 na terasi.
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
???????????????????????icu????????????????
???????????????????????????????????????????
ljudi na ovu lokaciji.
????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????? ????????????
arhiva, urbs 6
?????????????????????????????????????????????????
restoranom Velo misto desno u daljini
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Bazen Jadrana na Sustipanu
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Sustipana,  nalazi se uvala Baluni.  To je lijep
??????????????????????????????????????????????
Nakon prvog svjetskog rata uvala je bila
??????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
rodila misao da se u uvali osnuje klub.
????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
bilo je 2.  srpnja 1921. godine.  Ondje se
godine 1924.  smjestio i Pomorski sportski
????????????????????????????????? ???????????????
prostorije u drvenoj baraci nad morem.
 Dana 18.  travnja 1925. godine?????????????
???? ?????????????????????????????????????????
potpuno izgorjela zajedno s priborom koji se u
njoj nalazio.  Nekoliko mjeseci kasnije oluja je
???????????????????????????????????????????
prostorija.
?????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????
izvedene prema zamisli arhitekta
Schurmanna.  Preko dugog pontona ulazilo se
na glavna vrata.  Odmah s lijeve strane bile su
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
velike prostorije za garderobe.  Dvoja vrata
?????????????????????????????????????????????
na cijelu luku i grad.  U listopadu su se imali
????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????
?????? ????????????????????????????????????
sezone i bio je to veliki udarac za klub koji je
posljednjih godina vidno napredovao.  Za
izgradnju nove zgrade u dogledno vrijeme nije
????? ??????????????????????????????????????
privremene prostorije,  koje bi bar donekle
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
bazen i Dom kluba.  Na sjednici 9.  travnja
1936.  godine ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Prispjelo je 8 radova.  Prva nagrada nije
podijeljena,  podijeljene su dvije druge,  i to
ing.  arh.???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????anstvu
u klupskim prostorijama od 30.  travnja do 2.
svibnja.  Na temelju toga klub je dao izraditi
novu osnovu koja je najbolje odgovarala
??????? ????????????????????? ????????? ?.
Bio je to jedini takav ljetni pli??????bazen na
??????????????????????????????????????????????
od 500.000 dinara.  Bio je gotovo u potpunosti
ure??????tav bazen na zapadnoj strani
??????????????????????????????????????????
preneseni dijelovi starih tribina pa je bilo
prijeko potrebno napraviti nove.  Uprava kluba
???????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????
1981. godine?????????????????????????
europskog prvenstva u vodenim sportovima,
bazen Jadrana je obnovljen. S?????????je nova
????????????????????????????????????????
bazen postoji i danas.???? ????????????
vaterpols???????????????????????????????? je
??????? bio mjesto odvijanja Splitskog
festivala, odnosno Melodija Jadrana.
???????????????????????????????????
arhiva, urbs 6
klupski dom J.S.K.Jadran 1924
uvala Baluni, vaterpolo utakmica
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????
???????????????????
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Bazen Mornara na Spinutu
?????????????????????????????????????????????
travnju 1949. godine prvo kao sekcija, potom
klub, a od 1951. godine postao je sastavni dio,
tada utemeljenog,?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????
? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
vrijeme novog Hajdukovog stadiona i prvih
???????????????????????????, ?????????????
????????????????????????????????????????????
godine u Splitu. Dugo je Mornar postizao
????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
odmah i za prvu ligu, iako se treniralo kod
??????????????????????????????????????A
1955. godine u uvali na Spinut?????????????
betonski morski bazen.
Nakon izgradnje Sportskog rekreacijskog
centra - bazena na Poljudu, morski bazen u
Spinutu postaje sve manje aktivan i kao da
pada u zaborav. Dugo godina se nije koristio
??????????????????????????????????????????????
organizatori vaterpolskih ljetnih turnira,  divljih
??????????????????????????????????????????????
koje su nekada tu bile. Tako je  ljeto 2014.
godine organiziran turnir  vaterpolista amatera
Dalmacije. Uz  Dubrovnik i Zadar, Mornarev
morski bazen  na Spi???????????????????????
brojne  ljubitelje vaterpola.
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pontonski bazen na poljudu 1951.godina
??????????????
snimak
pontonski bazen na poljudu 1951.godina
betonski bazen na Spinutu 1955.godina
amaterska liga Jadrana 2014
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2.2. ???????????????????
???????????????????????? Duilova, preko
zapadnog rta Marjana, pa sve do sportske
??????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????? ?????????
vremenom formir????????????????????????????
razni sportsko-?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
tim mjestima s  vremenom su se sagradili
slatkovodni, izuzev mornarevog koji je ostao
?????????????????????????????????????????????
formirala je i atraktivnije lokacije. Iako ovi
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Zenta
????????????????????????????????????????????
???????????????????a linija sastavljena od
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????
i dalje se dolazi kupati upravo na ovo mjesto.
Firule
?????????????????????????????????????????????
istoimenoj uvali, duga je 240 m, s betonskim
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
prvenstvo glavometa, a poznata je i kao druga
?????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
koja je ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
moglo i promijeniti.
???????
???????? ??????????? ????????????????????
???????????????????????,???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
uvali otvoreno je 1891.godine,  a nazivalo se
?????????????????, prema vlasniku Ivanu
????ini??????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
postavljao pred gradsku upravu.
????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
godine.????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????. svibnja 1919. godine,
???????????????????????????????????????????????
 nak?????????????????????????????????????????
1919.  godine Vije?e ????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
ta se odluka nije uspjela ostvariti zbog interesa
privatnoga kapitala za ulaganje u takvo
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ?????? FIRULE ZENTA TRSTENIK ?????????????????? ?????
?????????????????????????????
????????????????????
??????
firule
zenta
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??????????????????????????????????????????????????
obiteljima s manjom djecom.
????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????p privatnim
ugostiteljima.  ???????????????????????????
ukupno 300 kabina u koje su postavljena
??????????????????????????????????? ??????????
???? ??????????????????????i?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
plitkoj uvali more je dugo bilo ugodno za
kupanje pa je tu i sezona kupanja trajala dugo.
A osobito je dugo trajala sezona igranja
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????
tom paradne skokove za lopticom. Prema opisu
iz 1928.  godine: U sredini ljeta,  u jeku sezone,
preko dana bude i do 5-6.000 osoba na
?????????. ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????godine ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
je tada bio u tijeku.  Zbog toga je pet godina
????????????????????????????????? ur??????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
na zapadu do uvale Zenta na istoku,  a osobita
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
za sportska natjecanja.  U okolici je trebalo
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
prva nagrada nije dodijeljena.  Druga nagrada
??????????????????????????????????????????
Vladimira Marsala (iz Praga)????????????????
????????????????????????????????????????????
rasprava kakve su pratile i mnoge druge
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????t.
Program izgradnje postupno je reduciran da bi
bio jeftiniji pa se odustalo od gradnje bazena.
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
1938.  godine,  a trajala je,  s prekidima,  sve
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
novom, armirano-beton???????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
ali zbog njene izvorne arhitektonske vrijednosti
??????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????
???????????????????, sa sjeverne strane u
pozadini interpoliranje prostor namijenjen
?????????????????????????????????????????
njega smjestio akvarij no prostor se koristi za
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????
?????????, a??????????????????????????????
natkriven je razapetom tekstilnom  membranom
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? OBOJENA ??????? ???????
??????????????????????????
picigin
??????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????
Ante, a ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
ponovno te godine preuredilo otvorilo za
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????,  ovdje su se kup??????????????
tako da su se od 6 ujutro do 11 sati mogle
?????????????????????????????????????????????
najavljivala je vrijeme za smjenu,  dok bi
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
kad se izgradnjom lukobrana zateklo unutar
?????????????????????????????????????????????????
u luku,  pa je zatvoreno naredbom gradske
vlasti tek 1927.  godine.
????????????????????????????????????????e i
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????.
1927. godine na prirodnom sprudu lukobranu,
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Prljavi i
???????????????????????????????????????
okupljanje i izlaske, osobito mladih.
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Tijelo ovog prirodnog rta,  ranjeno gradnjama,
ru????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
maritimno dizajniran:  kao kameni brod svojom
????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????
Nakon bagerskog privremenog betonskih
ostataka Gusarovog doma 2002.,  sami su
?????????????????????????????????????? ?
??????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
je ta linija prema moru izgledala dosta
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????vatorija
????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
ovakve odluke.  Grad je dobio novu javnu
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????mjesto
fotografiranja ?????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????
promotivne regate,  mjesto za iskrcaj ili ukrcaj s
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
Pored brojnih ????????????????????????????????????
su ono prvo kod Lazareta i  najpoznatije
?????????????????????? zapravo se skoro
?????????????????????splitskog poluotoka koristila
za kupanje pa tako i Poljud,  Lora, Brodarica,
????????????????????????????????????????pe
???????????????????????????????????????????
Balun??????????? ?????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? ?????????
predjelima, k????????????????????????, postojala je i
t????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
slikovitim grebenima i uvalama oduvijek je
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
vrijeme postojala je ideja da se tu uredi
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Marj??????????????????????????????? Dumovici i
?????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Primorske vlasti za gradnju i otvorenje novoga,
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Sustipana,  sa zapadne strane groblja do rta
????????????????????????????????? ??????????????
i to po 300 u dva reda.  S obiju strana uvale
planirano je napraviti po jednu terasu,  a
kupali???????????????? ????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????? ?????????
strane???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Beni.
???????????????????????????
????????????????????????????????Marjana,
zapadno od punte Sustipana smjestila su se
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????
?????????
gusarov dom
????????????? ????????
????????????????????
?????????
str.7
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2.3. ??????????????????????
PROSTORI JAVNOG OKUPLJANJA
VEZANO UZ PROSTORE
BAZENA-DANAS
O' Hara
Na lokaciji punte Zenta ???????????????????????
klub O' ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
ljetnih ali i zimskih mjeseci. Mjesto je
?????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????. Mjesto
gdje su se sastajali brojni ljudi i upoznali brojni
ljubavni parovi. Mjesto koje ima duboku
????? ??????????????????????????ta od strane
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
uspomene. Bilo da su se u svome djetinjstvu
igrali u kolu, okupali na morskim hridima, na
?????????????????????????????????????????
olimpijskom otvorenom bazenu.
Hamingway , Vanilla
????????????????????????????????????????
morskoj uvali u Spinutu, pokraj morskog
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????, ali kao dio
??????????????????????????????????????
?????????
Sva tri navedena kluba  imaju unutarnji i vanjski
prostor koji se koriste ovisno o vremenskim
prilikama??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
vanjskog prostora imaju bitnu ulogu u njegovu
???????????????????????????????????????????
ljetnim mjesecima.
Posljednja dva su ????????????????????????????
???????????? ???????????? ????????????????
pristup i veliki kapacitet parkirnih mjesta. Prema
prirodnim osobitostima, ali i popratnim
???????? ???????????????????????????????????????
gru????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
j??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???e
zabranjen pristup. Samim time ako se na
??????????????????? ??????????????????????????
kupa populacija starija od 18 godina, Bene je
??????????????????????????????????????????????
starci koji ne ovise toliko o automobilu.
?????
Danas, upravo veliki kapacitet parkirnih mjesta,
??????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????plato je jedan veliki,?????????????
nedefiniran prostor. Ljeti pretrpan automobilima
???????? ??????????neuglednih???????????????????
godinu samo raste. Ali, bez obzira koliko
?????????????????????????,????????????????????
veliki broj korisnika.
?????????????????????????????
?????????????????
?????
?????
?????????????????????????????????????????
???????
Obojena
??????? ?????????? Vanilla
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3. ?????????
??????? ?????????????????????????????????????????
popratne - sportske, rekreacijske, zabavne,
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????
?????? ???????????????????????????????????????????da
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????nirale s
muletima???????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ?????????????????????
?????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
koje se brzo i jednostavno mogu postaviti i
ukloniti. Zatim postavljanje vaterpolskog terena
??????????????? ??????? ?????????????? ??
?????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????
????????? ???
Prisutna je i generacijska razlika korisnika ovisno o
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
i starije osobe koje nisu ovisni o automobilu.
Ta??????????????kavala na zapadnom dijelu
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
sastavljena od kamenih blokova, ????????
?????????????????????????????????????koja se i dalje
kupa na tom mjestu.
????????????????????????????????????????????????
daje prisustvo bazena. Iako su bazeni na Zenti i na
?????????????????????????????????????????????????
prisutnost djeluje kao urbani atraktor i okuplja
??????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
formira se cijeli niz javnih sportsko-rekreacijskih,
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????
Splita.
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????????????? uvala Trstenik
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punta Zenta
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gradska luka
LOKACIJA
PROMET
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BAZENSKI PROSTOR
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KROVNA KONSTRUKCIJA
17 m
KORISTAN KROV
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?????????????????????????????
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ulazi prostor
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